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ABSTRAK
Strategi pengawas merupakan garis besar yang harus dilakukan demi mencapai  madrasah yang bermutu. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui: (1) Proses yang dilakukan pengawas dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru;      (2) Mekanisme
pengawas dalam pengembangan kurikulum; (3) Pendekatan yang digunakan pengawas; (4) Strategi pengawas dalam mengevaluasi
keberhasilan guru, dan (5) Hambatan dialami pengawas dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru di Madrasah Ibtidaiyah
Negeri Bungcala Kabupaten Aceh Besar. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif,
Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi, subjek penelitiannya adalah Pengawas
Madrasah, Kepala Sekolah, wakil bidang kurikulum. Pengolahan data menggunakan (1) Reduksi data,          (2)Penyajian data,(3)
Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1) Program yang dilakukan dengan merancang RKS; (2) Mekanisme
melalui kegiatan KKG, pelatihan, kegiatan ilmiah, seminar dan Team teaching;              (3) Pendekatan yang dilakukan langsung
dan pendekatan tak langsung ;              (4) Evaluasi dengan melakukan supervisi kelas pada saat waktu luang, dan          (5)
Hambatan yang dihadapi antara lain adalah keterbatasan waktu pengawas dan guru dalam melaksanakan tugas utamanya, rendahnya
motivasi dan keinginan guru serta banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan keahlian dan kualifikasi pendidikannya.
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